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nuevas publicaciones en biblioteca FAU 2007
Presentamos algunas de las publicaciones que han llegado a nuestra revista y a nuestra biblioteca. 
Agradecemos la consideración para con nuestro proyecto editorial.
ARquiTECTuRA SíSmiCA
VV.AA. 624.1762-A771a
DATOS GENERALES : 208 páginas
  Idioma / Español
  Editorial Publicaciones Loft
  Año 2000
DATOS FÍSICOS : Dimensiones / 31 x 24,5 cm
  Cubierta / Tapa dura y sobrecubierta
  Cromatismo / Color
DATOS GRÁFICOS : Texto / 15%
  Imagen / 60%
  Diagrama / 35%
mATERiA y FoRmA ii
García Rubio, Justo 724.6-M425m
DATOS GENERALES : 215 páginas
  Idioma / Español
  Editorial de la Construcción
  Año 2005
DATOS FÍSICOS : Dimensiones / 26 x 21 cm
  Cubierta / Tapa rústica
  Cromatismo / B/N y color
DATOS GRÁFICOS : Texto / 10%
  Imagen / 50%
  Diagrama / 40%
LAdRiLLo: HiSToRiA uniVERSAL
Campbell, James 721.2-C186l
DATOS GENERALES : 222 páginas
  Idioma / Español
  Editorial Blume
  Año 2004
DATOS FÍSICOS : Dimensiones / 31,5 x 24,5 cm
  Cubierta / Tapa dura y sobrecubierta
  Cromatismo / Color
DATOS GRÁFICOS : Texto / 35%
  Imagen / 60%
  Diagrama / 5%
ConVERSACionES Con miES VAn dER RoHE
Puente, Moisés 927.2-M632c
DATOS GENERALES : 96 páginas
  Idioma / Español
  Editorial Gustavo Gili
  Año 2006
DATOS FÍSICOS : Dimensiones / 20 x 14,1 cm
  Cubierta / Tapa rústica
  Cromatismo / B/N + cyan
DATOS GRÁFICOS : Texto / 65%
  Imagen / 35%
  Diagrama / 0%
RASCACiELoS: LAS ToRRES dEL SiGLo XXi
Wells, Matthew 720.483-W453r
DATOS GENERALES : 192 páginas
  Idioma / Español
  Editorial Kliczkowski
  Año 2005
DATOS FÍSICOS : Dimensiones / 31 x 21,8 cm
  Cubierta / Tapa dura y sobrecubierta
  Cromatismo / Color
DATOS GRÁFICOS : Texto / 30%
  Imagen / 60%
  Diagrama / 10%
LA CiudAd GEnéRiCA
Koolhaas, Rem 711.01-K82c
DATOS GENERALES : 62 páginas
  Idioma / Español
  Editorial Gustavo Gili
  Año 2006
DATOS FÍSICOS : Dimensiones / 16,5 x 12,2 cm
  Cubierta / Tapa rústica
  Cromatismo / B/N
DATOS GRÁFICOS : Texto / 100%
  Imagen / 0%
  Diagrama / 0%
LA mATERiA iLuminAdA
Moreno Segui, J.M. 720.1-M843m
DATOS GENERALES : 144 páginas
  Idioma / Español
  Editorial Biblioteca TC
  Año 2002
DATOS FÍSICOS : Dimensiones / 35,5 x 21 cm
  Cubierta / Tapa rústica
  Cromatismo / B/N
DATOS GRÁFICOS : Texto / 85%
  Imagen / 10%
  Diagrama / 50%
domiCiLio uRbAno
Pérez de Arce, Rodrigo 728-P438d
DATOS GENERALES : 209 páginas
  Idioma / Español
  Editorial ARQ
  Año 2006
DATOS FÍSICOS : Dimensiones / 22 x 18,2 cm
  Cubierta / Tapa rústica
  Cromatismo / B/N
DATOS GRÁFICOS : Texto / 65%
  Imagen / 25%
  Diagrama / 10%
uRbAniSmo bioCLimáTiCo
Higueras, Ester 307.76-H634u
DATOS GENERALES : 242 páginas
  Idioma / Español
  Editorial Gustavo Gili
  Año 2006
DATOS FÍSICOS : Dimensiones / 24 x 17 cm
  Cubierta / Tapa rústica
  Cromatismo / B/N
DATOS GRÁFICOS : Texto / 65%
  Imagen / 10%
  Diagrama / 25%
SubuRbAniSmo y EL ARTE dE LA mEmoRiA
Marot, Sebastien 711.4-M355s
DATOS GENERALES : 152 páginas
  Idioma / Español
  Editorial Gustavo Gili
  Año 2006
DATOS FÍSICOS : Dimensiones / 21 x 14,9 cm
  Cubierta / Tapa rústica
  Cromatismo / B/N + amarillo
DATOS GRÁFICOS : Texto / 60%
  Imagen / 25%
  Diagrama / 15%
